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16 Jerrard, Jane; Bolt, Nancy; Strege, Karen[2012] op.cit., 56p. 


























































































࣮ࢩࣥࢢ࡜ẸႠ໬ࡢᙳ㡪㸦The Impact of Outsourcing and Privatization on Library 








 ࡲࡓྠࡌࡃ 2000ᖺࡢබඹᅗ᭩㤋༠఍㸦The Public Library Association㸧࡛ࡣࠕ࢔࢘ࢺ
ࢯ࣮ࢩࣥࢢ㸸බඹᅗ᭩㤋ࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺ㸦Outsourcing: A Public Library Checklist, issued 
in August 2000㸧ࠖ 19࡟࠾࠸࡚ࠊ 
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⾲ 1 ⡿ᅜ࡟࠾ࡅࡿẸႠ໬ࡢᡭἲ 
ᡭἲ ཎᩥྡ ෆᐜ 
㈨⏘኎༷ Asset Sales ᨻᗓಖ᭷㈨⏘ࡢẸ㛫㸦Ẹ㛫௻ᴗ࣭ಶே➼㸧࡬ࡢ኎༷ 









⿵ຓ㔠 Grants & Subsidies ㈨㔠ⓗ㈉⊩㸦⿵ຓ㔠➼㸧ࢆ㏻ࡌ࡚Ẹ㛫࡟ࡼࡿࢧ࣮ࣅ
ࢫᥦ౪ࢆᨭ᥼ 
ᐤ௜ Private Donation Ẹ㛫࠿ࡽࡢᐤ௜ࢆ㏻ࡌࡓᨭ᥼࡟ࡼࡾබඹ࣭⾜ᨻࢧ࣮
ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ 
㸦ேᮦ࣭᪋タ࣭ᶵჾࡢᨻᗓ࡬ࡢ㈚୚ࡶྵࡴ㸧 






































ࡲࡓேཱྀࡀ 2,500ே࠿ࡽ 9,999ேࡢᆅ᪉⮬἞య࡜ேཱྀ 2,500࠿ࡽ 24,999ேࡢ࢝࢘ࣥࢸ࢕࡟
ᑐࡋ࡚↓సⅭᢳฟࢆ⾜࠸ࠊ6,095ࡢᆅ᪉⮬἞యཬࡧ࢝࢘ࣥࢸ࢕࡟㉁ၥ⣬ࢆ㏦௜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᅇ
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ࠕẸႠ໬ࢆồࡵࡿ✚ᴟⓗ࡞ᕷẸࢢ࣮ࣝࣉ࠿ࡽࡢᙳ㡪ࠖࡀ 3.9%ࠊࠕẸႠ໬ࢆồࡵࡿ✚ᴟⓗ࡞
ᕷẸࢢ࣮ࣝࣉ࠿ࡽࡢᙳ㡪ࠖࡀ 3.9%ࠊࠕࡑࡢ௚ࠖࡀ 12.1%࡛࠶ࡿࠋ 
 












㸦International City/County Management Association[2007]’Profile of Local 
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㸦International City/County Management Association[2007]’Profile of Local 
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ࡽࡣࠊ2011 ᖺ㸶᭶ࡢ᫬Ⅼ࡛ࠊ㸳ࡘࡢᕞࡢ 17 ࡢබඹᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࡀẸ㛫ࡢ⤒Ⴀ఍♫࡜ዎ
⣙ࡋ࡚࠾ࡾࠊ㸴ࡘࡢබඹᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࡀẸ㛫ࡢ⤒Ⴀ࠿ࡽබࡢ⤒Ⴀ࡟ᡠࡋ࡚࠸ࡿ࡜㏙࡭࡚
࠸ࡿ 46ࠋࡇࢀ࡟ຍ࠼ࠊ➹⪅ࡣ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢ࡟㛵ಀࡍࡿᅗ᭩㤋ࡢࣜࢫࢺ࢔ࢵࣉࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࠗLibrary Journal࠘ࠗ American Libraries࠘ࡢ㞧ㄅࠊ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢㄳ㈇఍♫ࡢ࢙࢘ࣈࢧ
࢖ࢺࠊඛ⾜◊✲ࢆࡶ࡜࡟ࠊ2013 ᖺ 12 ᭶ࡲ࡛࡟࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࢆ⾜ࡗࡓᅗ᭩㤋࡟ࡘ࠸࡚
ㄪ࡭ࡓࠋ㞧ㄅグ஦ࡢᢳฟ࡟ࡣࠊ୧㞧ㄅ࡜ࡶ┠ḟࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ≉㞟グ஦࡛ࡣ┠ḟ࠿ࡽ㛵ಀࡀ
࠶ࡿ࠿ุ᩿ྍ⬟ࡔࡗࡓࡓࡵࠊ┠ḟࢆぢ࡚㛵ಀࡀ࠶ࡿ࠿ุ᩿ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ᫬஦᝟ሗ㸦ࠗ Library 




35ᅋయ 160㤋࡛࠶ࡗࡓࠋ࠺ࡕ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࢆᑟධࡋ࡚࠸ࡿᅋయࡀ 21ᅋయ 84㤋ࠊ࢔࢘
  12 
ࡶࡓࡗ⾜ࢆウ᳨ࡢࢢࣥࢩ࣮ࢯࢺ࢘࢔ࠊ㤋 27 యᅋ 11 ࡀయᅋࡓࡋṆ୰ᚋධᑟࢆࢢࣥࢩ࣮ࢯࢺ
⨶⥙ࢆ౛஦ࡢ࡚඲ࡣ࡛ᰝㄪࡢࡇࠋࡓࡗ࠶࡛㤋 4 యᅋ 3 ࡀయᅋࡓࡗ࠿࡞ࡽ⮳ࡣ࡛ࡲධᑟࡢࡢ
ࡓࡗ࠿ࡘぢ࡛ᰝㄪࡢⅬ᫬ᖺ 1102 ࡢࡽࢻ࣮࢙ࣛࢪࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࠊࡀ࠸࡞࠼ゝࡣ࡜ࡿ࠸࡚ࡁ࡛













㸦2013ᖺ 12᭶⌧ᅾࠗࠊ Library Journal࠘ࠗ American Libraries࠘➼࠿ࡽ➹⪅సᡂ㸧 
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Hawaii State Public 
Library System 
ࣁ࣡࢖ 49 1996 1997 
࢝ࣛࣂࢧࢫබඹᅗ
᭩㤋 
Calabasas Public Library ࢝ࣝࣇ࢛ࣝࢽ࢔ 1 1998 2006 
ࢪ࣮ࣕࢪ࣮ࢩࢸ࢕
↓ᩱබ㛤ᅗ᭩㤋 
Jersey City Free Public 
Library 
ࢽ࣮ࣗࢪ࣮ࣕࢪ࣮ 12 1999 2001 
࣑࣊ࢺබඹᅗ᭩㤋 Hemet Public Library ࢝ࣝࣇ࢛ࣝࢽ࢔ 1 2000 2004 
ࣜࣥࢹࣥබඹᅗ᭩
㤋 
Linden Public Library ࢽ࣮ࣗࢪ࣮ࣕࢪ࣮ 3 2000 2004 
ࣛࣥ࢝ࢫࢱ࣮බඹ
ᅗ᭩㤋 
Lancaster Public Library ࢸ࢟ࢧࢫ 3 2001 2008 
ࣇ࢓࣮ࢦබඹᅗ᭩
㤋 
Fargo Public Library ࣀ࣮ࢫࢲࢥࢱ 1 2001 2003 
ࣃࢭ࣮࢖ࢡබඹᅗ
᭩㤋 
Passaic Public Library ࢽ࣮ࣗࢪ࣮ࣕࢪ࣮ 1 2003 ̿ 
ࢧ࣭ࣥ࣍࢔ࣥබඹ
ᅗ᭩㤋 












࢝ࣝࣇ࢛ࣝࢽ࢔ 1 2011 ̿㻌
㸦2013ᖺ 12᭶⌧ᅾࠊ̿㒊ศࡣ୙᫂ࠗࠊ Library Journal࠘ࠗ American Libraries࠘➼࠿ࡽ 
➹⪅సᡂ㸧 
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⾲ 6 ⡿ᅜ࡟࠾ࡅࡿ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢ᳨ウᅗ᭩㤋 
ᅗ᭩㤋⤌⧊ྡ
㸦࿴ᩥ㸧 




















㸦2013ᖺ 12᭶⌧ᅾࠗࠊ Library Journal࠘ࠗ American Libraries࠘➼࠿ࡽ➹⪅సᡂ㸧 
 



























㸦Jerrard, Jane; Bolt, Nancy; Strege, Karen[2012]"Privatizing Libraries", American 
Library Association, pp.4-5.ࡼࡾࠊ➹⪅సᡂ㸧 
 
 㸯ࡘ┠ࡣࠊࠕ༢㤋㐠Ⴀ࡬ࡢ⛣⾜㸦New Independence㸧ࠖ ࡛࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࡢᅗ
᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒࡞࡝ࠊ኱ࡁ࡞⤌⧊࡟ᡤᒓࡍࡿᅗ᭩㤋ࡀࠊࢩࢸ࢕࡜࠸ࡗࡓᑠࡉ࡞༢఩ࡢᅗ᭩㤋
࡜ࡋ࡚⊂❧ࡍࡿ㝿࡟ࠊᑓ㛛▱㆑ࡢ୙㊊࠿ࡽ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡀ᳨ウࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ㸰
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࢔ࣥࠊࣔࣞࣀࣂ࣮ࣞබඹᅗ᭩㤋㸦Moreno Valley Public Library㸧ࡢᅗ᭩㤋㛗ࠊ࣐࢚࣮ࣜࢱ
බඹᅗ᭩㤋㸦Murrieta Public Library㸧ࡢᅗ᭩㤋㛗ࠊࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࡢ⟶⌮ጤဨ














ࣛ࢖ࣈࣛࣜ࢔ࣥࠊࣔࣞࣀࣂ࣮ࣞබඹᅗ᭩㤋㸦Moreno Valley Public Library㸧ࡢᅗ᭩㤋㛗ࠊ
࣐࢚࣮ࣜࢱබඹᅗ᭩㤋㸦Murrieta Public Library㸧ࡢᅗ᭩㤋㛗ࠊࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕


















































ࢹࣛ࢝࢘ࣥࢸ࢕㸦Madera County㸧࡛࠶ࡗࡓ 13ࠋࡘ࠸࡛ 1850ᖺ࡟ 26ࡢ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࡀタ❧




ᅗ 1 ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞ࡟࠾ࡅࡿࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࡢ఩⨨ 
㸦Abysse Corporation15ࡢⓑᆅᅗࡼࡾࠊ➹⪅సᡂ㸧 














ᅗ 2 ࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕࡟࠾ࡅࡿேཱྀ᥎⛣ 
㸦United States Census Bureauࡢࢹ࣮ࢱࢆඖ࡟➹⪅సᡂ 18㸧 
 
 ḟ࡟ࠊࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࡢேཱྀࡢ᥎⛣࡛࠶ࡿࠋᅗ 2 ࡟ᅜໃㄪᰝ࠿ࡽぢࡓࣜࣂ࣮ࢧ
࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࡢேཱྀࡢ᥎⛣≧ἣࢆ♧ࡋࡓࠋ1980ᖺ࡟ࡣ663,166ே 19࡛࠶ࡗࡓேཱྀࡀࠊ1990
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⾲ 9 ࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕࡟࠾ࡅࡿே✀ูேཱྀ 
ே✀ 2000ᖺ 2010ᖺ 
ⓑே 1,013,478 1,335,147 
࢔ࣇ࣭ࣜ࢝ࣥ࢔࣓ࣜ࢝ࣥ 96,421 140,543 
࢔࣓ࣜ࢝ࣥ࢖ࣥࢹ࢕࢔ࣥཬࡧ࢔ࣛࢫ࢝⣔ 18,186 23,710 
࢔ࢪ࢔⣔ 56,954 130,468 
ࢿ࢖ࢸ࢕ࣈࣁ࣡࢖࢔ࣥཬࡧኴᖹὒㅖᓥ⣔ 3,902 6,874 
ୖグ௨እࡢ༢୍ࡢே✀ 288,864 448,235 













ࡢᆅ༊ࠊ(2) ᇶ♏ⓗ࡞ᖖタࡢࢥࣞࢡࢩࣙࣥࠊ(3) ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶᖖ໅࡛᭷⤥ࡢ࣏ࢪࢩࣙࣥࠊ(4) 㛤










ᩘࡣ 3,414,102෉ࠊࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫᅇ⟅ᩘࡀ 441,269௳࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ 31ࠋ 
 2012ᖺ࡟⾜ࢃࢀࡓ IMLS࡟ࡼࡿㄪᰝ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࢩࢫࢸ࣒඲యࡢⶶ᭩ᵓᡂࡣ⾲ 10ࡢ㏻ࡾ
࡛࠶ࡿࠋ 
 
⾲ 10 ࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒࡟࠾ࡅࡿⶶ᭩ᵓᡂ 
㈨ᩱྡ Ⅼᩘ 




㸦Institute of Museum and Library Services, 2012ᖺㄪ࡭ 32㸧 
 
 ࢫࢱࢵࣇࡢேᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞ❧ᅗ᭩㤋ࡢㄪᰝ⤖ᯝ࠿ࡽࠊࣃ࣮ࢺࢱ࢖࣒ࡸ




࡞࠸᭷⤥ࡢࢫࢱࢵࣇࡀ 169ே࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ 35ࠋ 
 














⾲ 12 ࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ ཰ධ࡜ᨭฟ㸦FY2010-11㸧 
㡯┠ ཰ධཬࡧᨭฟ ྜィ࡟ᑐࡍࡿẚ⋡ 
㐠Ⴀ཰ධ ྜィ $19,262,861 100% 
 㐃㑥ᨻᗓ $135,860 0.7% 
 ᕞᨻᗓ $1,431,680 7.4% 
 ᆅ᪉ᨻᗓ $16,556,247 85.9% 
 ࡑࡢ௚ $1,139,074 5.9% 
㐠Ⴀᨭฟ ྜィ $20,596,939 100% 
 ㈨ᩱ㈝ $965,108 4.6% 
 ࡑࡢ௚㐠Ⴀᨭฟ $19,631,831 95.3% 
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3.3.1 ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞ࡟࠾ࡅࡿ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࡢᡂ❧ 
 ࡲࡎࠊࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࡢṔྐ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ 


























 ࡑࡢᚋ 1909ᖺࠊᕞ❧ᅗ᭩㤋㛗ࡢࢠࣜࢫ㸦Gillis, James L㸧ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ࠊ࢝࢘ࣥࢸ࢕↓
















 ࡑࡢᚋ 1911 ᖺ㸰᭶࡟࢝࢘ࣥࢸ࢕↓ᩱබ㛤ᅗ᭩㤋ἲࡀᨵᐃࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡣ 1911 ᖺἲ













city library director㸧ࡀ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࣛ࢖ࣈࣛࣜ࢔ࣥ㸦County Librarian㸧࡜࡞ࡿࡇ࡜ࠊࡲ
ࡓࢩࢸ࢕ࡢᅗ᭩㤋ᙺဨጤဨ఍㸦board of library trustees㸧ࡀ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࡢᨻ⟇ࢆస










㸦Riverside City/County Public Library㸧ࠖ ࡜ࡋ࡚▱ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ 57ࠋ 
 ࡑࡢᚋ 1978ᖺ࡟ࡣ㈈⏘⛯ࡢቑຍ࡟ᑐࡋ࡚ไ㝈ࢆタࡅࡿࠕ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ࣉ࣏ࣟࢪࢩࣙࣥ








ࢲ࣮ࢩࢵࣉ࡟ࡼࡾࠊᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫཬࡧᘓ⠏ἲ㸦Library Services and Construction Act, 
LSCA㸧 62ࡢຓᡂ㔠ࡸẸ㛫ࡢຓᡂ㔠ࢆཷࡅࠊ᭦࡟᪂ࡋ࠸ᅗ᭩㤋⟶⌮ࢭࣥࢱ࣮㸦library 
administration center㸧ࡢᘓタࢆࡣࡌࡵࡓ 63ࠋ 
 ࡋ࠿ࡋ 1990ᖺ௦࡟㸰ࡘࡢ኱ࡁ࡞ၥ㢟ࡀ㉳ࡇࡿࠋ㸯ࡘࡣ 1993ᖺ 3᭶࡟㉳ࡇࡗࡓ✵㌷ᇶᆅ
ࡢ㛢㙐࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ㛢㙐ࡣࠊࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࡢ⛯ᇶᯈ࡛࠶ࡗࡓ㌷஦࣭Ẹ㛫ࡢ௙஦
ࡢᦆኻࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋࡓ 64ࠋ㸰ࡘ┠ࡣࠊ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔㆟఍㸦California legislature㸧࡟ࡼࡿ










ᢈุࡋࡓ 68ࠋ࢝࢘ࣥࢸ࢕࡜ࢩࢸ࢕ࡢ୙࿴ࡣ⥆ࡁࠊ᭱⤊ⓗ࡟ࠊ1996 ᖺ 12 ᭶࡟ዎ⣙ࡣᡴࡕษ
ࡾ࡜࡞ࡗࡓ 69ࠋࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࠕࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻࢩࢸ࢕࣭࢝࢘ࣥࢸ࢕බඹᅗ᭩㤋 ࡣࠖゎᩓࡋࡓࠋ 
 







 ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࡣ᪂ࡋ࠸ዎ⣙⪅ࢆ᥈ࡍࡓࡵࠊRFP㸦Request for Proposalsࠊᥦ᱌౫㢗᭩㸧ࢆ




᭩㸦Request for Proposals for Administration and Operation of the Riverside County 
Free Library System㸧ࠖ ࢆⓎ⾲ࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᩍ⫱ᒁ
㸦Riverside County Office of Education㸧71ࠊࢧࣥࣂ࣮ࢼ࣮ࢹ࢕ࣀ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋㸦San 
Bernadino County Library㸧ࠊLSSI㸦Library System and Services㸧ࡢ୕⪅࠿ࡽᥦ᱌ࡢᛂ
ເࡀ࠶ࡗࡓ 72ࠋࡇࡢᥦ᱌ࢆㄪᰝࡋࡓ⤖ᯝࠊ࢝࢘ࣥࢸ࢕⫋ဨࡣLSSIࡀ᭱Ⰻ࡛࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡋࠊ
㑅ᢥࡋࡓࠋLSSIࡢୗࠊᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡣ 1997ᖺ 7᭶ 1᪥࡟෌㛤ࡉࢀࡓࠋࡇࡇ࠿ࡽྡ⛠ࡀ
ࠕࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒㸦Riverside County Library System㸧ࠖ ࡜࡞ࡗ
ࡓࠋ 
 ࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕ᅗ᭩㤋ࢩࢫࢸ࣒ࡣ 1997 ᖺ࠿ࡽ⌧ᅾࡲ࡛࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࢆ⥆
ࡅ࡚࠸ࡿࠋ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢᚋࠊ2005ᖺ࡟ࡣ࢔࢘ࢺ࣮ࣜࢳࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀホ౯ࡉࢀࠊALA࠿
ࡽࢥࢵࢺ࣭ࣥࢹ࢕࣮ࢼ㈹㸦John Cotton Dana Award㸧ࢆཷ㈹ࡋ࡚࠸ࡿ 73ࠋࡲࡓࠊ2008ᖺ
࡟ࡣ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞ❧ᅗ᭩㤋࠿ࡽࠊᏊ౪࡜ᮏࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆࡓࡓ࠼࡚࢚ࢫࢸ࣭࣭ࣛࣛ࢘ࣝ






ࠕࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻࢩࢸ࢕࣭ ࢝࢘ࣥࢸ࢕බඹᅗ᭩㤋 ࡟ࠖᡤᒓࡋ࡚࠸ࡓࣔࣞࣀࣂ࣮ࣞࢩࢸ࢕ࡣ 1996
ᖺ 4᭶ 26᪥࡟᪂ࡋ࠸ᅗ᭩㤋ࢆ⪃࠼ࡿࡓࡵࡢᑓ㛛ጤဨ఍㸦panel㸧ࡀ❧ࡕୖࡀࡗ࡚࠸ࡿ 75ࠋ
ࡲࡓࠊ࣐࢚࣮ࣜࢱࢩࢸ࢕ࡶ 1996ᖺ 9᭶ 18᪥࡟ࠕࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻࢩࢸ࢕࣭࢝࢘ࣥࢸ࢕බඹᅗ
᭩㤋 ࠿ࠖࡽ㞳ࢀࠊ⊂⮬࡟ᅗ᭩㤋ࢆタ❧ࡍࡿ᳨ウࢆࡣࡌࡵ࡚࠸ࡓ 76ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ὶࢀࡢ୰࡛ࠊ
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࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢዎ⣙ࡣ 86 ᖺ㛫⥆࠸ࡓࡀࠊᗘ㔜࡞ࡿண⟬๐ῶ࡟ࡼࡾࠊ1997 ᖺࠊࣜࣂ࣮ࢧ࢖
ࢻ࢝࢘ࣥࢸ࢕࡜ࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻࢩࢸ࢕ࡢዎ⣙ࡣᡴࡕษࡽࢀࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊࡑࢀࡲ࡛ಖࡗ࡚
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ࡁࡓࠕࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻࢩࢸ࢕࣭࢝࢘ࣥࢸ࢕බඹᅗ᭩㤋ࠖࡣゎᩓࡋࡓࠋࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࢝࢘ࣥࢸ
࢕ࡣ࢝࢘ࣥࢸ࢕ࡢᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࢆᢸ࠺ḟࡢዎ⣙┦ᡭࢆ᥈ࡋࠊࡑࡢዎ⣙┦ᡭ࡜ࡋ࡚Ẹ㛫௻
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㸦International Federation of Library Associationࠊ௨ୗIFLA㸧ࡢࢩࢻࢽ࣮኱఍࡛ྲྀࡾୖ
ࡆࡽࢀࡓ 4ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫᣦᶆࡣ㤋✀ࡢ㐪࠸࡟ࡼࡽࡎࠊᗈࡃᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫ
ࡢᐇ⦼ࢆ⾲ࡍࡓࡵ࡟⏝࠸ࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋ 
 1991ᖺ࡟ࡣᅜ㝿ᶆ‽໬ᶵ 㸦ᵓInternational Organization for Standardizationࠊ௨ୗISO㸧
࡟࠾࠸࡚ᅜ㝿ⓗ࡞ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫᣦᶆࡢ᪂つᴗົᥦ᱌ࡀ࡞ࡉࢀࠊࡑࡢᚋ 1998ᖺ࡟ᅜ㝿つ᱁
ࡀไᐃࡉࢀࡓ 5ࠋࡲࡎࠊᅜ㝿つ᱁࡛࠶ࡿࡇࡢᅗ᭩㤋ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫᣦᶆ㸦ISO11620 Library 
performance indicatorsࠊ௨ୗISO11620㸧ࢆぢ࡚࠸ࡃࠋ 
 ᅜ㝿ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫᣦᶆࡣࠊᅜ㝿ᇶ‽໬ᶵᵓࠕ᝟ሗ࡜ࢻ࣓࢟ࣗࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥᑓ㛛ጤဨ఍ࠖ
㸦 International Organization for Standardization/Technical Committee 46ࠊ௨ୗ
  48 
ISO/TC46㸧ࡢୗ㒊⤌⧊࡛࠶ࡿࠕရ㉁ ̾⤫ィ࡜ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫホ౯ࡢศ⛉఍ࠖ




 ᅜ㝿ᶆ‽໬ᶵᵓ࡟ࡼࡿ IOS11620ࡣ 1998ᖺ࡟ึ∧ࠊࡑࡢᚋ 2008ᖺ࡟ᨵゞ∧ࡀฟࡉࢀ࡚




⾲ 13 ᅗ᭩㤋ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫᣦᶆ ISO11620(1998ᖺ) 
 

































ࠕⓎᒎྍ⬟ᛶ㸦Potentials & Development㸧ࠖ 㸻᪂ࡋ࠸ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡸ㈨※࡟ࡘ࠸
࡚ ࡿᣦᶆ⩌ 9 
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 ࡇࡇࡲ࡛ᅜ㝿つ᱁࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌ࡚ࡁࡓࡀࠊ⡿ᅜෆ࡛ࡢᣦᶆࡣ࡞࠸ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ⡿ᅜᅗ᭩
㤋༠఍㸦American Library Associationࠊ௨ୗALA㸧ࡣ 1987ᖺ࡟ᅗ᭩㤋ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫᣦ
ᶆ࡟㛵ࡍࡿᅗ᭩ࢆฟ∧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ௨㝆ALAࡣᅗ᭩㤋ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫᣦᶆ࡟ࡘ࠸࡚බ⾲
ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ⌧ᅾALAࡢୗ㒊⤌⧊࡛࠶ࡿබඹᅗ᭩㤋༠఍㸦The Public Library Association㸧
ࡀ⌧ᅾ᪂ࡋ࠸ᣦᶆసᡂࡢࡓࡵ࡟ື࠸࡚࠸ࡿ 11ࠋ1987ᖺ࡟♧ࡉࢀࡓᅗ᭩㤋ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫᣦ
ᶆࢆ⾲ 15࡟♧ࡋࡓࠋ 
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㸦VanHouse, Nancy et al. [1987]“Output Measures for Public Libraries”, American 






















z ேཱྀᙜࡓࡾࣃࣈࣜࢵࢡ࢔ࢡࢭࢫࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱᩘ 12 
 








⾲ 16 ᮏ◊✲ࡢᅗ᭩㤋ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫᣦᶆ 
 
㸦➹⪅సᡂ㸧 
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 ࡲࡎࠊ㡯┠ࢆࠕA 㐠Ⴀ ࠖࠕB ࢥࣞࢡࢩࣙࣥ ࠖࠕC ࣃࣈࣜࢵࢡࢧ࣮ࣅࢫࠖ࡜኱ศ㢮ࡋࡓࠋ 
 ࠕA 㐠Ⴀࠖ࡟ࡣࠊᅗ᭩㤋㐠Ⴀࡢᇶᮏ᝟ሗࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋࠕ㐠Ⴀࠖࡣࠊࠕᅗ᭩㤋ᩘ ࠖࠕࢧ࣮ࣅ





 ࠕB ࢥࣞࢡࢩ࡛ࣙࣥࠖࡣࠊࢥࣞࢡࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿ㡯┠ࢆࡲ࡜ࡵࠊࠕࢥࣞࢡࢩࣙࣥᩘ ࠖࠕࢥ
ࣞࢡࢩࣙࣥᣦᶆ ࠖࠕᖺ㛫ᅗ᭩㤋㈨ᩱ㈝ ࡟ࠖศ㢮ࡋࡓࠋࠕࢥࣞࢡࢩࣙࣥᩘ ࡣࠖࠕᡤⶶ᭩⡠ᩘ ࠖࠕබ
ᩥ᭩ᩘ ࠖࠕ࣐࢖ࢡࣟࣇ࢕࣒ࣝᩘ ࠖࠕࡑࡢ௚ࡢ࣐࢖ࢡࣟ㈨ᩱᩘ ࠖࠕ㟁Ꮚ᭩⡠ᩘ ࠖࠕࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ
ᩘ ࠖࠕ㡢ኌ㈨ᩱᩘ ࠖࠕᫎീ㈨ᩱᩘ ࠖࠕᐃᮇห⾜≀ᩘࠖ࡟ศ㢮ࡋࡓࠋࡲࡓࠊࠕࢥࣞࢡࢩࣙࣥᣦᶆࠖ
࡜ࡋ࡚ࠕேཱྀᙜࡓࡾⶶ᭩෉ᩘࠖࢆྲྀࡾୖࡆࡓࠋࠕᖺ㛫ᅗ᭩㤋㈨ᩱ㈝ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ㈨ᩱ㈝
ྜィࠖࡢ௚ࠊࠕ༳ๅ㈨ᩱ㈝ ࠖࠕ㟁Ꮚ㈨ᩱ㈝ ࠖࠕᫎീ࣭㡢ኌ㈨ᩱ㈝ ࠖࠕࡑࡢ௚㈨ᩱ㈝ࠖ࡟ศࡅࡓࠋ 
 ࠕC ࣃࣈࣜࢵࢡࢧ࣮ࣅࢫ࡛ࠖࡣࠊᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫ࡟㛵ࢃࡿ㡯┠࡜ࡋ࡚ࠊࠕ㛤㤋᫬㛫 ࠖࠕ㈚













 ࡲࡎࠊࡑࢀࡒࢀࡢ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࠕA 㐠Ⴀ ࠖࠕB ࢥࣞࢡࢩࣙࣥ ࠖࠕC ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࠖࡢ㡰
࡟ぢ࡚࠸ࡃࠋࡲࡎࠊࠕA 㐠ႠࠖࡢࠕA-1 ᅗ᭩㤋ᩘࠖࡢኚ㑄࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⾲ 17࡟♧ࡋࡓࠋ 
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࠸ࡿࠋ఍ィᖺᗘ 2010-11ᖺ࡟ࡣศ㤋ᩘࡣ 33㤋࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊ⛣ືᅗ᭩㤋ࡣ 1975ᖺ
ཬࡧ1985ᖺ࡟ᑟධࡋࡓ㸰ྎࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ఍ィᖺᗘ2008-09ᖺ࡟᪂ࡋ࠸ࡶࡢࢆᑟධࡋࠊ
1975ᖺᑟධࡢࡶࡢࡣᗫᲠࡋ࡚࠸ࡿࠋ 























ࡣᚋࡢࡑࠊࡢࡢࡶࡿ࡞ࡃ࡞ᑡࡶ᭱࡜ே897,482 ࡟ᖺ20-1002 ᗘᖺィ఍ࠊࡣᩘ⪅⏝฼㘓Ⓩ 
ಖࢆᚋ๓ே୓07 ࡣᚋࡢࡑࠋࡿ࡞ࡃከࡶ᭱࡜ே227,827 ࡣ࡟ᖺ90-8002 ᗘᖺィ఍ࠊࡋ┤ࡕᣢ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ
฼ࢆ㤋᭩ᅗࡀᩘ༙ࡢཱྀே࡜35.0 ࡣ89-7991 ᗘᖺィ఍ࠊ࡜ࡿぢࢆᩘ⪅⏝฼㘓Ⓩࡾࡓᙜཱྀே 
ࡣ࡟ᖺ 20-1002 ᗘᖺィ఍ࠊࡁ࠸࡚ࡗࡀୗ࡟➨ḟࡣᚋࡢࡑࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋ⏝
࡟ᖺ60-5002 ᗘᖺィ఍ᚋࡢࡑࠋ࠺ࡲࡋ࡛ࢇ㎸ࡕⴠ࡛ࡲ๭㸱⣙ࡢཱྀேࡣ⪅⏝฼㤋᭩ᅗ࡜43.0
࠸࡜7.0 ࡽ࠿6.0 ࡣࡽ࠿ᖺ70-6002 ᗘᖺィ఍ࠊࡀࡓ࠸࡚ࡗࡲ࡝࡜࡟๭㸲⣙ࡢཱྀே࡜34.0 ࡣ
࠸࡚ࡋ⏝฼ࢆ㤋᭩ᅗࡀ๭㸵ࡽ࠿๭㸴ࡢཱྀே㇟ᑐࢫࣅ࣮ࢧࠊࡽ࠿ࡇࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗಖࢆ್ᩘ࠺
 ࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡿ































ࢩ㤋᭩ᅗࢻ࢖ࢧ࣮ࣂࣜࠋࡃ࠸࡚ぢ࡚࠸ࡘ࡟ࠖධ཰ 4-Aࠕࡿࢃ㛵ࡃࡁ኱࡟ࠖႠ㐠 Aࠕࠊ࡟ḟ 
 ࠋࡓࡋ♧࡟22 ⾲ࠊ࡚࠸ࡘ࡟┠㡯ࡢࠖධ཰ 4-Aࠕࡿࡅ࠾࡟࣒ࢸࢫ
 





















 ཰ධࡣ఍ィᖺᗘ 1997-98ᖺ࠿ࡽ఍ィᖺᗘ 1999-2000ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ῶᑡࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊᨭฟࢆ
ぢࡿ࡜ቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ఍ィᖺᗘ 2002-03ᖺ࡟ࡣ୍ᗘῶᑡࡍࡿࡀࠊࡑࡢᚋࡶ఍ィᖺᗘ 2007-08
ᖺࡲ࡛ቑຍࡋ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋ㈨ᩱ㈝ࡢෆヂ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡢࡕ࡟グ㏙ࡍࡿࠋ 
 ࠕA-6 㐠Ⴀ㈝ᣦᶆࠖ࠿ࡽぢ࡚࠸ࡃ࡜࡝࠺ࡔࢁ࠺࠿ࠋ⾲ 24࡟ࠕேཱྀᙜࡓࡾᆅ᪉ᨻᗓ࠿ࡽࡢ
཰ධࠖཬࡧࠕேཱྀᙜࡓࡾ⥲ᨭฟࠖ࡟ࡘ࠸࡚♧ࡋࡓࠋ 
 



























఍ィᖺᗘ 2010-11 ࡟ࡣ 1,375 ࢱ࢖ࢺࣝࡲ࡛ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊࡇࡢᖺ࡟ᆅ᪉ᨻᗓ࠿ࡽ
ࡢ཰ධࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀཎᅉ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ࡇࡇ࡛ࠊᡤⶶ෉ᩘ࡟ࡘ࠸࡚ヲ⣽࡟ぢ࡚࠸ࡃࠋ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢᑟධ┤ᚋࡢᡤⶶ෉ᩘࡣࠊ
ᙜ᫬࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞ࡟࠾࠸࡚ 50 ୓ே௨ୖࢆࢧ࣮ࣅࢫᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡓᅗ᭩㤋 14㤋ࡢ୰࡛













 ⥅⥆ⓗ࡟ࢥࢫࢺࡀ࠿࠿ࡿࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫᩘཬࡧᐃᮇห⾜≀ᩘࡣ఍ィᖺᗘ 2007-2008 ࢆቃ࡟
ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ࠊ఍ィᖺᗘ 2009-2010࠿ࡽ఍ィᖺᗘ 2010-2011ࡢ㛫࡛ࠊࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ
ᩘࡣ 33࠿ࡽ 16࡜⣙༙ᩘࡲ࡛ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢዎ⣙ᩘࡀ 16࡜࠸࠺ࡢࡣࠊ࢝ࣜ











 ேཱྀᙜࡓࡾⶶ᭩෉ᩘ࡛ぢ࡚࠸ࡃ࡜ࠊ఍ィᖺᗘ 1997-98ᖺࡀ 1.20࡜ẚ㍑ⓗ㧗ࡃࠊࡑࡢᚋࡣ
ῶᑡࡋ࡚࠸ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋேཱྀቑຍࡼࡾࡶప࠸Ỉ‽࡛㈨ᩱࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡗࡓࡇ࡜
ࡀఛ࠼ࡿࠋ఍ィᖺᗘ 2008-09ᖺ࡟ࡣ᭱ࡶ㧗࠸ 1.34࡜࡞ࡿࡀࠊࡑࡢᚋࡣῶᑡࡋ࡚࠾ࡾࠊ఍ィ






఍ィᖺᗘ࡛༊ษࡾࠊ⾲ 28࡜⾲ 29࡟ศࡅ࡚♧ࡋࡓࠋ 
 














 ⾲ 28࡟࠾࠸࡚ࠊ఍ィᖺᗘ 1997-98ᖺ࠿ࡽ఍ィᖺᗘ 2000-01ᖺࡲ࡛ࡣࠊࠕᫎീ࣭㡢ኌ㈨ᩱ
㈝ࠖ࡜ࠕ㈨ᩱ㈝ྜィࠖࡢࡳ㞟ィࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࠕ༳ๅ㈨ᩱ㈝ ࠖࠕ㟁Ꮚ㈨ᩱ㈝ࠖࡣࠕ㡯┠




 ྜィ㈨ᩱ㈝ࡣࠊ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢᑟධ┤ᚋ࠿ࡽ఍ィᖺᗘ 2001-02 ᖺࡲ࡛ቑຍࡋ⥆ࡅ࡚࠸
ࡿࠋࡑࡢᚋࡣ୍ᗘῶᑡࡍࡿࡶࡢࡢࠊ఍ィᖺᗘ 2005-06 ᖺ࠿ࡽ኱ᖜ࡟ቑ㢠ࡉࢀࡓࠋ఍ィᖺᗘ
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2009-10ᖺࡲ࡛ 200୓ࢻࣝ௨ୖࢆಖࡘࡶࡢࡢࠊ఍ィᖺᗘ 2010-11ᖺ࡟ 100୓ࢻࣝࢆษࡿᩘ
Ꮠࡲ୍࡛Ẽ࡟ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
















 ศ㤋ᙜࡓࡾ㛤㤋᫬㛫ࡣ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢᑟධ┤ᚋ࡜఍ィᖺᗘ 2010-11ᖺ࡛⣙ 1.3ಸ࡟ቑ
࠼࡚࠸ࡿࠋᖺ㛫㛤㤋᫬㛫࡯࡝ᛴ⃭࡞ቑຍ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊศ㤋ࡢᩘࡢቑຍ௨ୖ࡟㛤㤋᫬㛫ࡀቑ
ຍࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
 ࡛ࡣࠕC-2 ㈚ฟࠖࡣ࡝࠺ࡔࢁ࠺࠿ࠋࠕC-2 ㈚ฟࠖ࡟ྵࡲࢀࡿࠊࠕᖺ㛫㈚ฟ෉ᩘ ࠖࠕேཱྀᙜࡓ
ࡾ㈚ฟ෉ᩘ ࠖࠕⶶ᭩ᅇ㌿⋡ࠖ࡟ࡘ࠸࡚⾲ 31࡟♧ࡋࡓࠋ 
 







 ᖺ㛫㈚ฟ෉ᩘࡣ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢᑟධ┤ᚋ࠿ࡽ఍ィᖺᗘ 1999-2000 ᖺࡲ࡛ῶᑡࡋ࡚࠸ࡃࠋ
ࡑࡢᚋࡣ఍ィᖺᗘ 2005-2006ᖺࡲ࡛ 200୓෉๓ᚋࢆಖࡘࠋࡋ࠿ࡋ఍ィᖺᗘ 2007-08࠿ࡽࡣ
300୓෉ࢆ㉺࠼ࠊ఍ィᖺᗘ 2009-10ᖺ࡟ࡣ⣙ 370୓෉ࡲ࡛ୖ᪼ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡛ࡣࠊࠕேཱྀᙜࡓࡾ㈚ฟ෉ᩘ࡛ࠖぢࡿ࡜࡝࠺ࡔࢁ࠺࠿ࠋࠕேཱྀᙜࡓࡾ㈚ฟ෉ᩘ࡛ࠖぢࡿ࡜ࠊ
᭱ࡶ㧗࠸ࡢࡣ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢᑟධ┤ᚋ࡛࠶ࡿ఍ィᖺᗘ 1997-98ᖺࡢ 3.67෉࡛࠶ࡿࠋ఍ィ
ᖺᗘ 2009-10ᖺ࡟ࡣ 3.34෉࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ఍ィᖺᗘ 1997-98ᖺࡢ 3.67෉࡟ࡣᒆ࠸࡚࠸
࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㈚ฟ෉ᩘࡣୖ᪼ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊࠕேཱྀᙜࡓࡾ㈚ฟ෉ᩘࠖࡣఙࡧ࡚࠸࡞࠸
ࡇ࡜࠿ࡽࠊ㈚ฟ෉ᩘࡢୖ᪼ࡣேཱྀቑຍࡀ⫼ᬒ࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 




























࠼㉺ࡶ3 ࡣ࡟ᖺ01-9002 ᗘᖺィ఍ࠊࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿᅇୖࢆ2 ࡣࠖᩘ⪅㤋᮶ࡾࡓᙜཱྀேࠕࡣ࡟
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋຍቑࡶࠖᩘ⪅㤋᮶ࡾࡓᙜཱྀேࠕࡃ࡞࡛ࡅࡔࠖᩘ⪅㤋᮶ࠕࠊ࡝࡞ࡿ
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 ḟ࡟ࠊࠕC-5 ILLࠖࡢࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚⾲ 35࡟♧ࡋࡓࠋ 
 




 ILL࡟ࡘ࠸࡚ࡣཷࠊ ධᩘཬࡧཷ௜࣭㈚ฟᩘඹ࡟ቑຍഴྥ࡟࠶ࡿࠋቑຍࡶ఍ィᖺᗘ 1997-98
ᖺ࡜఍ィᖺᗘ 2010-11ᖺࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊILLཷධᩘࡣ 8ಸࠊILLཷ௜࣭㈚ฟᩘࡣ 16ಸ࡜኱
ࡁࡃቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
 ᅗ᭩㤋ࡣ᝟ሗ࡟࢔ࢡࢭࢫࡍࡿሙ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ࢔ࢡࢭࢫᡭẁࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡢ












 ࣃࣈࣜࢵࢡ࢔ࢡࢭࢫࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡢᩘࡣቑຍࡋ⥆ࡅ࡚࠾ࡾࠊ఍ィᖺᗘ 2002-03 ᖺ࡜఍ィ
ᖺᗘ 2010-11 ᖺࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊࡑࡢᕪࡣ⣙㸱ಸ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᖺ㛫࣮ࣘࢨᩘࡶᖺࠎቑຍࡋ
⥆ࡅ࡚࠾ࡾࠊ఍ィᖺᗘ 2009-10ᖺࡀ᭱ࡶከࡃࠊ867,312ே࡛࠶ࡿࠋ 












ᅗ 5 ࠕேཱྀᙜࡓࡾ཰ධࠖཬࡧࠕேཱྀᙜࡓࡾᆅ᪉ᨻᗓ࠿ࡽࡢ཰ධࠖࡢ᥎⛣ 
㸦ࠕ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᅗ᭩㤋⤫ィࠖࡼࡾࠊ➹⪅సᡂ㸧 
 












࠸࡚ 50୓ே௨ୖࢆࢧ࣮ࣅࢫᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡓᅗ᭩㤋 14㤋ࡢ୰࡛ࡶ 2␒┠࡟ᑡ࡞࠸ᩘ࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ఍ィᖺᗘ 2010-11 ᖺࡢᡤⶶ෉ᩘࡣࠊ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞ࡟࠾ࡅࡿࢧ࣮ࣅࢫ













ᅗ 7 ࠕேཱྀᙜࡓࡾⓏ㘓฼⏝⪅ᩘࠖཬࡧࠕேཱྀᙜࡓࡾ᮶㤋⪅ᩘࠖࡢ᥎⛣ 
㸦ࠕ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᅗ᭩㤋⤫ィࠖࡼࡾࠊ➹⪅సᡂ㸧 
 











































㸰ࡽ࠿ୗࡶ࡛୰ࡢ㤋 12 㤋᭩ᅗࡿࡍ࡜㇟ᑐࢫࣅ࣮ࢧࢆୖ௨ே୓ 04 ࡿࡅ࠾࡟ᕞ࢔ࢽ࢛ࣝࣇࣜ
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